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SEMINARIOS-DEBATES  MULTIDISCIPLINARES 
 
 
 De acuerdo con los objetivos y en base al contexto y aspectos organizativos descritos en 
apartados anteriores de esta revista, a continuación se expone una lista de los Seminarios-debates 
multidisciplinares programados; se incluye en cada uno de los Seminarios una Lista de profesores (y 
también profesionales) de diversas áreas y disciplinas científicas, que se han ofrecido hasta la fecha a 
colaborar como ponentes, o bien como participantes activos, en dichos Seminarios. 
 
1. LOS ALIMENTOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS: PERSPECTIVAS 
BIOLÓGICAS, MÉDICAS, MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES (Fecha: 16-
MARZO-2000) 
  
- Roberto Marco Cuéllar (Bioquímica) 
- Rafael Pardo Avellaneda (Sociología-CSIC) 
- Francisca del Campo (Biología) 
- Elisa Barahona Nieto (Ministerio de Medio Ambiente) 
- Rafael Pérez Mellado (Biotecnología) 
- Manuel Hernández Rodríguez (Pediatría y Nutrición Clínica) 
- José Fernández Piqueras (Biología) 
- Rafael Urrialde de Andrés (Unión de Consumidores de España) 
- Gregorio Alvaro Campos (Ecologistas en Acción) 
- José Miguel Martínez Zapater (Centro Nacional de Biotecnología) 
- Ildefonso Bonilla (Biología Vegetal) 
- Jesús Lizcano Alvarez (Economía Financiera y Contabilidad) 
- Antonio Jiménez Martínez (Centro de Biología Molecular) 
- Javier de Miguel Agueda (Biología) 
- Luis Ruiz-Maya (Economía Aplicada) 
- Emilio Muñoz Ruiz (Sociología de la Ciencia. CSIC) 
 
2. FUTURO Y VIABILIDAD DE LAS NUEVAS ENERGÍAS: LA FUSIÓN NUCLEAR 
Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 
  
- Enrique García Camarero (Física Aplicada) 
- Carlos Alejaldre (CIEMAT) 
- Isabel Jiménez Ferrer (Física de Materiales) 
- Jesús Lizcano Alvarez (Economía Financiera y Contabilidad) 
- Emilio Menéndez Pérez (Dr. Ingeniero de Minas-Prof. honorario) 
- Carlos Sánchez López (Física de Materiales) 
- Jesús Fernández Rodríguez (Agroenergética-UPM) 
- Alejandro Lorca Corróns (Análisis Económico) 
- Luis Ruiz-Maya (Economía Aplicada) 
- Carmen Becerril (IDAE) 
- Jesús Rodríguez Pomeda (Organización de Empresas) 
- Ricardo Sanz Bravo (Sistemas Energéticos) 
 
3. LA CIENCIA Y LAS RELIGIONES: PERSPECTIVAS ANTE UN NUEVO 
MILENIO. 
  
- Manuel Alfonseca (Ingeniería Informática) 
- Enrique García Camarero (Física Aplicada) 
- José Gutiérrez Terrazas (Psicología) 
- Carlos Muñoz López (Física Teórica) 
- Pedro Ridruejo Alonso (Psiquiatría) 
- Aurora Cano Ledesma (Estudios Arabes e Islámicos) 
- Agustín de la Herrán Gascón (Didáctica y Teoría de la Educación) 
- Manuela Romo (Psicología) 
- Vicente Ponsoda Gil (Psicología Social y Metodología) 
- Ricardo Sanz (ETSI Industriales. UPM) 
- Ildefonso Bonilla (Biología Vegetal) 
- Virgilio Pinto (Historia Moderna) 
- Javier de Miguel Agueda (Biología) 
- Jesús Lizcano Alvarez (Economía Financiera y Contabilidad) 
- Mª Angeles Zurro (Matemáticas) 
- Luis Ruiz-Maya (Economía Aplicada) 
- Alejandro Lorca Corróns (Análisis Económico) 
- Antonio Garrigues Walker (Jurista) 
- José Vicens Otero (Econometría) 
 
4. LAS TEORÍAS DEL CAOS Y LOS SISTEMAS COMPLEJOS: PROYECCIONES 
FÍSICAS, BIOLÓGICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS. 
  
- Florentino Borondo (Química) 
- Manuel Alfonseca (Ingeniería Informática) 
- Agustín de la Herrán Gascón (Didáctica y Teoría de la Educación) 
- Juan J. Sánchez Inarejos (Ingeniero Industrial. UPM) 
- Manuela Romo Santos (Psicología) 
- Roberto Marco Cuéllar (Bioquímica) 
- Ricardo Sanz (ETSI Industriales. UPM) 
- Javier de Miguel Agueda (Biología) 
- Idelfonso Bonilla (Biología Vegetal) 
- Francisco José Vázquez (Análisis Económico) 
- Mª Angeles Zurro (Matemáticas) 
- Luis Ruiz-Maya (Economía Aplicada) 
- José Vicens Otero (Econometría) 
- Miguel Angel Ramos Ruiz (Física de la Materia Condensada) 
 
5. LA ESTABILIDAD DEMOGRÁFICA Y LOS RECURSOS NATURALES EN EL 
PLANETA: HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE. 
  
- Emilio Menéndez Pérez (Dr. Ingeniero de Minas – Prof. honorario UAM) 
- Roberto Marco Cuéllar (Bioquímica) 
- Juan José Sánchez Inarejos (Ingeniero Industrial. UPM) 
- Javier de Miguel Agueda (Biología) 
- José Antonio Ortega (Economía Cuantitativa) 
- Mª Victoria Merino Sanz (Sistemas energéticos. ETS de Minas) 
- José Vicens Otero (Econometría) 
- Alejandro Lorca Corróns (Análisis Económico) 
 
6. LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y FISCAL: VENTAJAS E 
INCONVENIENTES. 
  
- Angel Menéndez Rexach (Derecho Administrativo) 
- Angel Gómez Montoro (Derecho Constitucional) 
- José María Rodríguez de Santiago (Derecho Administrativo) 
- Susana Bokobo (Derecho Financiero y Tributario) 
 
7. LOS FUNDAMENTALISMOS: CLASES, TENDENCIAS Y CONSECUENCIAS. 
  
- Pedro Martínez Montavez (Estudios Árabes e Islámicos) 
- José Gutiérrez Terrazas (Psicología) 
- Alejandro Lorca Corróns (Análisis Económico) 
 
8. LA SECUENCIACIÓN DEL GENOMA HUMANO: PERSPECTIVAS Y CONSE-
CUENCIAS PARA LA HUMANIDAD. 
  
- Pedro Ridruejo Alonso (Psiquiatría) 
- Roberto Marco Cuéllar (Bioquímica) 
-- Manuel Hernández Rodríguez (Pediatría y Nutrición Clínica) 
- Jesús Lizcano Alvarez (Economía Financiera y Contabilidad) 
- Angel Menéndez Rexach (Derecho Administrativo) 
- Ildefonso Bonilla (Biología Vegetal) 
- Agustín Jorge Barreiro 
- José Antonio Lascurain 
- José Mª Usandizaga Beguiristain (Obstetricia y Ginecología) 
- Javier de Miguel Agueda (Biología) 
- Antonio Garrigues Walker (Jurista) 
 
9. LOS NACIONALISMOS EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI: FACTORES 
CULTURALES, SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS. 
  
- Angel Menéndez Rexach (Derecho Administrativo) 
- Pedro Martínez Montavez (Estudios Árabes e Islámicos) 
- Agustín de la Herrán Gascón (Didáctica y Teoría de la Educación) 
- Juan José Solozábal 
- Carlos Alba Tercedor 
- Alejandro Lorca Corróns (Análisis Económico) 
- Susana Bokobo (Derecho Financiero y Tributario) 
- Vicente Ponsoda Gil (Psicología Social y Metodología) 
 
10. EL ORIGEN DE LA VIDA Y DEL HOMBRE: EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES 
SOBRE EL FUTURO. 
  
- Manuel Alfonseca (Ingeniería Informática) 
- Agustín de la Herrán Gascón (Didáctica y Teoría de la Educación) 
- Roberto Marco Cuéllar (Bioquímica) 
- Idoia Alarcón (Ingeniería del conocimiento) 
- Juan J. Sánchez Inarejos (Ingeniero Industrial. UPM) 
- Ricardo Sanz (ETSI Industriales. UPM) 
- Ildefonso Bonilla (Biología Vegetal) 
- Cyntia Rodríguez (Psicología del Desarrollo) 
- Antonio Garrigues Walker (Jurista) 
- Javier de Miguel Agueda (Biología) 
 
 Por otra parte, y en relación con el primero de estos Seminarios-debates programados, el 
relativo a los Alimentos genéticamente modificados, cabe señalar que al cierre de esta edición de la 
revista, ya se ha celebrado la reunión preparatoria entre diversos ponentes y participantes de este 
Seminario. 
 
  
 
Asistentes a la reunión preparatoria del Seminario-debate multidisciplinar sobre Alimentos Genéticamente Modificados. 
De izquierdo a derecha: Roberto Marco (Bioquímica), Rafael Pardo (Sociología-CSIC), Jesús Lizcano (Economía 
Financiera y Contabilidad), Rafael Urrialde (Unión de Consumidores de España), José Fernández Piqueras (Genética 
Molecular), Francisca Fdez. del Campo (Biología Vegetal) y José Miguel Martínez Zapater (Centro Nacional de 
Biotecnología) 
 
 
 
 El Programa de este primer Seminario, elaborado por los asistentes a la citada reunión 
preparatoria, es el que recoge a continuación. 
 
 Cabe señalar, finalmente, que los contenidos de este Seminario-debate se publicarán en el 
próximo número de Encuentros Multidisciplinares. 
 
 
 
 
